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Назва теми Кількість 
годин 
 Змістовий модуль 1. Основи страхування 1 
1 Тема 1. Методологічні засади теорії організації 2 
2 Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі 2 
3 Тема 3. Організація як система 1 
4 Тема 4. Організація як соціум  
 Разом Змістовий модуль 1. 6 
 Змістовий модуль 2. Страховий менеджмент  
5 Тема 5. Організаційний процес 2 
6 Тема 6. Самоорганізація 2 
7 
Тема 7. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації 
2 
8 Тема 8. Організаційне проектування 2 
9 Тема 9. Культура організації 2 
 Разом Змістовий модуль 2. 10 
 Разом 16 
Модуль І Основні положення теорії організації 
Тема 1. Методологічні засади теорії організації 
1.1. Сутність поняття «організація». Закони організації. 
1.2. Принципи організації. 
1.3. Етапи розвитку організації. 
Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі 
2.1. Організаційні теорії. 
2.2. Еволюція теоретичних концепцій організації. 
2.3. Основні моделі організації. Сучасна організаційна парадигма. 
Тема 3. Організація як система 
3.1. Формування системних уявлень: Платон, Аристотель, Кант, А. Сміт. Системний 
підхід. 
3.2. Будова та класифікація систем. 
3.3. Типологія організацій. 
Тема 4. Організація як соціум 
4.1. Соціальна організація і соціальна спільність. 
4.2. Види соціальних організацій. 
4.3. Механізм регулювання у соціальних системах. 
Модуль ІІ Організація як об’єкт дослідження 
Тема 5. Організаційний процес 
5.1. Організаційний процес. 
5.2. Принципи управління. 
5.3. Методи управління. 
Тема 6. Самоорганізація 
6.1. Природничо-наукові засади синергетики. Синергетична концепція 
самоорганізації. 
6.2. Гнучкість організації. 
6.3. Сталість організації. 
Тема 7. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації 
7.1. Внутрішнє середовище організації. 
7.2. Зовнішнє середовище організації. 
7.3. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації. 
Тема 8. Організаційне проектування 
8.1. Організаційне проектування: сутність, етапи. 
8.2. Методологія та технологія проектування організаційних форм управління. 
8.3. Оцінка ефективності організаційних форм управління. 
Тема 9. Культура організації 
9.1. Зміст понять «культура» і «організаційна культура». Моделі організаційної культури. 
9.2. Типологія організаційних культур.  
9.3. Сучасна українська організаційна культура: джерела та основний зміст. 
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